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Lai Kwan.sapu bersih
Ratu akuatik UPM itu rangkul 13 emas semua acara individu serta dua perak berpasukan
»Oleh Wan Noriza Moor Idris
wannoriza@nstp,com,my
M ENEPATI ramalan,
Bekasatletkebangsa-
an, Chui Lai Kwan
gah menutup tirai
acaraakuatik semalam,se-
lakuratukolamrenangapa-
bila mengumpul13 pingat
emas bagi menjadikannya
pungutanterbanyakSukan
Institut Pengajian Tinggi
(SUKIPT) setakatini.
Lantaranitu, sekiranyati-
ada atletyangmampume-
nyaingikehebatanwakilUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
itu, Lai Kwanpastinyamen-
jadi calon utamauntuk di-
nobat Olahragawatisulung
SUKIPT yangjulungkali di-
adakan,
Atlet berusia21 tahunitu
menyapubersih semua 13
acara individu disertainya
denganhanyatewasdalam
acara berpasukan apabila
meraihduaperak
"Sayaamatbanggakerana
bukansajaberjayamengum-
pul pingat emasterbanyak
SUKIPT tapilebihmanis,sa-
ya tidak pernahmendomi-
nasi acararenangsebanyak
ini meskipunmenyertaiba-
nyakkejohananutama,
"Jika berjayamelakarse-
jarah dinobat Olahragawati
SUKIPT pertama,·pastinya
itulebihhebat,"katanyayang
menyertai15 acaradi SU-
KIPT
Pada acara penutup tirai
semalam,Lai Kwan meng-
unggulitigaacara,50meter
gayabebas,100mkuak len-
tang dan 200m kuak
kupu-kupu,Namun,diame-
raih perak acara 4x100m
rampaianberganti-gantidi
belakangUniversiti Malaya
(UM) manakalaKolejTunku
Abdul Rahman,ketiga.
KemenanganLai Kwan itu
turutmeletakkanUPM men-
dominasikeseluruhanacara
renangdengankutipan 15
emas,empatperakdansatu
gangsa.UniversitiSainsMa-
laysia(USM), kedua,7-8-10
manakalaUM, 6-8-3,ketiga.
Sementara itu, bagi acara
memanah,atletelitArif Fa-
rhan Ibrahim menyumbang
dua emas buat UPM ma-
sing-masingmenerusikate-
gori individu dan berpasu-
kan70mrecurve.
"Dengankemenanganber-
gandaini, sayameletakkan
sasaranuntuk meraih satu
lagi emas berpasukanesok
(hari ini) untukmenunduk-
kan Universiti Teknologi
CERIA ...Lai Kwan
(kanan) merangkul
13 pingat emas dan
Ian Leong Bell dari
USM memenangi
tujuh emas.
Mara (UiTM)," katanya,
UiTM masihmendahuluide-
ngantigaemas.
